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“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman 





“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
 
-Q.S. Al-Insyirah : 6- 
 
“Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam 
permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu 
tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu 
akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka 
seluruh permasalahan akan rusak.” 
 
 –Khalifah Ali bin Abi Thalib-  
 
 
 “Barang siapa tidak peduli terhadap nasib agama, berarti ia 
tidak punya agama, barang siapa yang semangatnya tidak 
berkobar-kobar jika agama Islam ditimpa suatu bencana, maka 
Islam tidak butuh kepada mereka.”  
 
 -Imam Al-Ghazali-  
 
“Orang yang hanya sehari-harinya hanya sibuk mencari uang 
untuk kesejahteraan keluarganya, maka mustahil ia mendapat 




“Saya tidak bangga dengan keberhasilan yang tidak saya 
rencanakan sebagaimana saya tidak akan menyesal atas 
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PERBEDAAN KEINTIMAN KELUARGA ANTARA WANITA PEKERJA 
SHIFT MALAM DAN IBU RUMAH TANGGA DI KECAMATAN 
KARTASURA 
 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Muhammad Taufan Akbar, Yusuf Alam Romadhon, Listiana Masyita Dewi 
 
Latar Belakang: International Institute of Population Science menyebutkan 
bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 40% perempuan menjalankan fungsi 
ganda, yaitu membesarkan anak sambil bekerja. Keintiman keluarga memiliki 
kemampuan prediktif yang besar terhadap kepuasan perkawinan yang dirasakan. 
Keintiman keluarga dapat dinyatakan menjadi prediktor terhadap kepuasan 
perkawinan.  Keintiman pria dan wanita berkorelasi positif terhadap kepuasan 
perkawinan yang berarti pula keintiman yang tinggi maka akan menghasilkan 
kepuasan perkawinan yang tinggi pula. Wanita pekerja shift malam tidak hanya 
dituntut mampu menjalankan fungsi ibu rumah tangga tapi juga sebagai pencari 
nafkah.   
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan keintiman keluarga antara wanita pekerja shift malam dan ibu rumah 
tangga di kecamatan Kartasura.   
Metode Penelitan: Desain penelitian menggunakan observasional analitik, 
dengan pendekatan cross sectional. Jumlah responden penelitian sebanyak 64 
responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Pengukuran tingkat keintiman diukur dengan kuesioner keintiman keluarga 
Muchlas & Sudiyanto. Data dianalisis dengan uji hipotesis chi square dalam 
program SPSS 17.0 for windows. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai p = 0,000 (p < 0,05), yang 
berarti ada perbedaan keintiman keluarga antara wanita pekerja shift malam dan 
ibu rumah tangga dengan kekuatan perbedaan yang signifikan. 
Kesimpulan: Ada perbedaan keintiman keluarga antara wanita pekerja shift 
malam dan ibu rumah tangga di kecamatan Kartasura. Bahwa tingkat keintiman 
ibu rumah tangga lebih baik dari wanita pekerja shift malam.  







THE DIFFERENCES FAMILY INTIMACY BETWEEN NIGHT SHIFT 
FEMALE WORKERS AND HOUSEWIVES IN DISTRICT OF KARTASURA 
 
The Medical Faculty of Universitas Muhammadiyah Surakarta   
Muhammad Taufan Akbar, Yusuf Alam Romadhon, Listiana Masyita Dewi 
 
Background: International Institute of Population Science in Indonesia showed 
that there are more than 40% of women running multiple functions, such as 
raising the child while working. Family intimacy has a big predictive ability in 
marital satisfaction. Intimacy can stated as marital satisfaction predictors. 
Intimacy between men and women positively correlated marital satisfaction it also 
means that intimacy night shift female workers are not only run their functions as 
a housewives but also as a breadwinner. 
 
Objective: This study aims to determine whether there are differences family 
intimacy between night shift female workers and housewives in the district of 
Kartasura. 
 
Methods: Design research using analytic observational, by cross-sectional 
approach. The number of survey respondents was 64 respondents. The sampling 
technique used purposive sampling. The level of intimacy measured by 
questionnaire Muchlas & Sudiyanto family intimacy. Data were analyzed by chi-
square hypothesis test in SPSS 17.0 for Windows. 
 
Result: The results showed that the p value = 0.000 ( p < 0.05 ), which indicates 
that there are differences family intimacy between night shift female workers and 
housewives to force a significant difference. 
 
Conclusion: There was difference of family intimacy between night  shift female 
workers and housewife in district of Kartasura. The level of intimacy housewife is 
better than night shift female workers.  
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